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La investigación tiene como propósito determinar la influencia de las 
habilidades sociales y el estrés en el desempeño de la formación básica y técnica 
de los estudiantes de la Beca Doble Oportunidad sede Puno y Juliaca 2017. El 
problema surge de la observación del desempeño de los estudiantes que se ve 
mermado por diversos factores como la sobrecarga de horas de estudio, 
procedencia de estudiantes con pocas habilidades sociales adquiridas en la 
familia y el estrés que afecta el doble estudio al día (formación técnica y básica). 
 
Se trabajó con una muestra de 64 becarios y para probar la hipótesis se 
optó por el diseño descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados fueron: 
el test sobre habilidades sociales, test de medición de estrés Miller y Smith, 
(1988) y el cuestionario de evaluación del desempeño de la formación básica y 
técnica. 
 
Para el procesamiento estadístico se desarrollado mediante el análisis e 
interpretación de la información recabada utilizando para el caso la estadística 
descriptiva e inferencial, cuyos resultados se presentan a través de cuadros y 
gráficos estadísticos, concluyendo que existe relación directa, alta significativa 
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entre las habilidades sociales y el estrés en el desempeño de la formación básica 
y técnica de los estudiantes de la beca doble oportunidad. 
 
Palabras claves: habilidades sociales, estrés y desempeño de la formación 





The purpose of the research is to determine the influence of social skills 
and stress on the performance of the basic and technical training of  the students 
of the Puno and Juliaca 2017 dual – opportunity scholarship. The problem arises 
from the observing the performance of students who it is diminished by various 
factors such as the overload of hours of study, the origin of students with few 
social skills acquired in the family and the stress that affects the double study per 
day (Technical and basic training). 
  We worked with a sample of 64 scholars and to test the hypothesis we 
chose the correlational descriptive design. The  instruments used were: the test 
on social skills, the stress measurement Test Miller and Smith, (1988) and the 
questionnaire for the evaluation of the performance of basic and technical 
training. 
  Statistical processing was developed through the analysis and 
interpretation of the information collected, using descriptive and inferential 
statistics for the case, the results of which are presented through statistica tables 
andl graphs, concluding that there is a direct, high and significant relationship 
between social skills and stress in the performance of basic and technical training 
of students of the doublé chance scholarship. 







En un mundo exigente y en constante cambio hace necesaria una mayor 
aceptación de pautas y principios que contribuyan a la socialización, 
autodeterminación y a la adquisición de responsabilidades por parte de los 
estudiantes, fortaleciendo así la buena convivencia, desempeños favorables en 
sus centros de estudios y el desarrollo de la personalidad; por lo contrario, si 
estás son rígidas repercuten negativamente, generando rebeldía, inconformidad, 
sentimientos de inferioridad, pesimismo y conformismo. 
 
Las habilidades sociales de los beneficiarios de la Beca doble oportunidad 
favorecen negativa o positivamente en la medida de que sus habilidades 
interpersonales, la capacidad de escucha y la empatía influyen en su desempeño 
académico de manera favorable y/o desfavorable en su formación técnica y 
básica. 
Acorde a la investigación lógica y científica, el trabajo ha sido estructurado 
en cuatro capítulos. 
En el primer capítulo, se determina el problema. Contiene la situación 




En el segundo capítulo, se señala el marco teórico. Comprende los 
antecedentes de la investigación, las bases teóricas, marco conceptual, la 
hipótesis con sus respectivas variables de investigación. 
En el tercer capítulo, se presenta la metodología de investigación. Se 
precisan los diseños de investigación, las técnicas e instrumentos, así como la 
población y muestra y las estrategias de recolección de datos. Posteriormente 
se muestra el diseño de prueba de hipótesis. 
En el cuarto capítulo, se exponen los resultados y la discusión. Se 
interpretan y analizan los datos obtenidos a través de los instrumentos de 
investigación  aplicados y que están directamente vinculados con el problema de 
investigación realizada a partir del análisis y el contraste de la información 
organizada en los cuadros estadísticos, en la que se efectúa un análisis de 
discusión, llegando a la prueba de hipótesis con el coeficiente de relación de 
PEARSON, para finalmente describir las conclusiones, sugerencias y 
bibliografía. 
En el criterio sintético, se consignan las conclusiones y las 
recomendaciones pertinentes. Finalmente, se nominan las referencias 






CAPÍTULO   I 
EL PROBLEMA  
 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Kelly, (1982) “Las habilidades sociales forman una herramienta de vital 
importancia a lo largo de la vida, gracias a éstas los individuos superan su 
capacidad de interrelacionar entre si y lograr cubrir sus necesidades pensar y 
actuar que no tendrá dificultad en llegar a formar parte de un grupo de amigos 
en la adolescencia” (p.100). 
Se puede mencionar la empatía, la asertividad, la escucha activa y las 
habilidades sociales pueden actuar de manera apropiada, coherente en distintas 
situaciones y contextos de la vida real. Por este motivo, es importante iniciar 
cuanto antes la fortalecer las habilidades sociales; ya que éstas, al poseer 
componentes cognitivos y de aprendizaje mejoran espontáneamente con el paso 
del tiempo, que incluso puede llegar a disminuir con el rechazo y la indiferencia 
de las personas del entorno social donde se desenvuelve el ser humano. Hoy 
por hoy, el entrenamiento en habilidades sociales, no se dirige tan solo a sujetos 
con problemas con el fin de eliminar conductas des adaptativas. Poco a poco se 
está incrementando en gran medida su aplicación en los centros educativos de 
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enseñanza ordinaria, con el objetivo de la prevención primaria, a este tipo de 
educación se la conoce con el nombre de enseñanza en habilidades sociales. 
 
Referente al estrés los estudiantes de la Beca Doble Oportunidad en sus 
diferentes sedes se enfrentan a múltiples situaciones conflictivas, estando 
sometidos a fuertes presiones de parte de PRONABEC, SENATI y Plataforma 
Virtual EBA debido a que desarrollan una labor académica, técnica y de 
cumplimiento de responsabilidades ante estas instancias educativas. 
 
Caro, M y Salazar, D.17 (2000) “Por lo que están sujetos a sufrir 
enfermedades como: Psicosociales físicos, biológicos, ergonómicos, afectando 
su desempeño académico y salud personal. Todo ello conlleva a la aparición de 
enfermedades físicas y psicológicas en los estudiantes becarios, de los cuales 
el ESTRÉS académica es una de las enfermedades psicológicas que se 
presentan a menudo en los becarios, no obstante, la mayoría de casos pasa de 
forma desapercibida por los que la padecen. Lo dicho corrobora los numerosos 
intentos por investigar las verdaderas causas y síntomas del estrés entre 
docentes, donde los resultados no han sido muy coherentes. Un problema básico 
es la unidad de formas en que las personas han enfocado el fenómeno de estrés 
entre docentes y el hecho de que a menudo estos son reacios a admitir hasta 
qué punto experimentan estrés, por miedo a que se considere una debilidad” 
(p.72). 
 
 Por ello poseer un adecuado control emocional es fundamental y 
primordial, considerándola como la base para el desarrollo e implementación de 
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comportamientos eficaces, los cuales influyen de manera positiva en los 
desempeños educacionales. Por ello la evaluación educativa es una tarea de 
gran valor social y político que visibiliza las responsabilidades y acciones de 
quienes la protagonizan; revisando los modos en que esas acciones y 
responsabilidades se llevan a cabo con la intención de mejorarlas, instalar otras 
o interrumpirlas, si fuera necesario. Desde esta perspectiva, los niveles de 
desempeño permiten reconocer el dinamismo de los aprendizajes 
escolares, porque cada nivel reconoce los aprendizajes esperados adquiridos 
por los estudiantes y al mismo tiempo definen umbrales óptimos de logros 
esperados que tiene los estudiante ubicado en el nivel bajo también los posee 
un estudiante que se encuentra en el nivel medio y, de igual modo, los 
estudiantes que se ubican en el nivel alto disponen de los saberes propios de 
ese nivel como así también los específicos de los niveles bajo y medio. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
En consecuencia, el presente estudio pretende dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: 
1.2.1. Problema general 
➢ ¿De qué manera influye las habilidades sociales y el estrés en el 
desempeño de la formación básica y técnica de los estudiantes de la Beca 






1.2.2. Problemas específicos 
➢ ¿Cuál es el tipo de habilidades sociales que muestran los estudiantes 
beneficiarios de la Beca Doble Oportunidad?  
 
➢ ¿Cuál es el nivel de estrés y los principales estresores más frecuente 




➢ ¿Cuál es el nivel de desempeño más frecuente de la formación básica y 
















1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
La Beca Doble Oportunidad de la DEBA – MINEDU (2016). “El interés es 
encontrar las estrategias adecuadas para mejorar el desempeño académico de 
los estudiantes, centrándome sobre todo en la influencia que tiene la misma con 
el estrés en su formación básica y técnica, lo cual repercute de manera directa 
en sus procesos de aprendizaje”. 
 En ese sentido se puede priorizar y visualizar el presente trabajo de tesis 
con el fin de diagnosticar y observar con detenimiento el problema. Por ende, los 
resultados servirán para plantear nuevas propuestas en el desarrollo formativo 
de los estudiantes de la Beca Doble Oportunidad sedes Puno y Juliaca. 
DEBA – MINEDU (2016). “Esta investigación tiene como fin supremo 
buscar la calidad y competitividad de los beneficiarios de la Beca Doble 
Oportunidad en sus diferentes sedes, para ello pretende mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes, poniendo a propuesta y debate en la Dirección de 
Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación dichos resultados para 
tomar las medidas correctivas y ser considerados en el plan estratégico de la 
educación nacional”. 
 
Hernández (2009) “Es un trabajo sistemático, pertinente, organizado y 
sustentado con instrumentos validados y confiables, lo que nos permitirá 
profundizar el conocimiento sobre la influencia de las habilidades sociales y el 
estrés académico vigentes en el desempeño académico de los estudiantes 
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debido a que en nuestro programa no existen estudios específicos 
independientes sobre este tema” (p.220). 
 Los resultados del estudio permitirán el desarrollo de acciones de 
intervención primaria en el acompañamiento y orientación educativa de los 
estudiantes  beneficiarios de PRONABEC en todas sus sedes a nivel nacional, 
con el fin de impedir que se establezcan conductas desadaptativas, asimismo 
establecer políticas de bienestar psicosocial tendiente a mejorar las habilidades 
sociales y el manejo del estrés en la personalidad, superando los conflictos y 
frustraciones internos y externos de los becarios con el propósito de mejorar la 
calidad de la formación básica  y técnica del programa. 
PRONABEC (2017) “En el plano teórico, el presente estudio adquiere 
relevancia en la medida que desarrolle un aspecto de la ciencia psicopedagógica 
al correlacionar las habilidades sociales y el estrés con los desempeños de los 
estudiantes en la formación básica técnica. En el aspecto práctico, es evidente 
que en toda práctica social humana el estrés está presente por la forma de actuar 
de las personas: tolerante e intolerante, pesimista y optimista, reactivas y 
proactivas, violentos y pasivos, empáticos y no empáticos, etc constituye 
manifestaciones permanentes tanto en la cotidianidad del hogar, la escuela y el 








1.4.1. Objetivo general 
➢ Determinar la influencia de las habilidades sociales y el estrés en 
el desempeño de la formación básica y técnica de los estudiantes 
de la Beca Doble Oportunidad sede Puno y Juliaca, 2017. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
➢ Identificar las habilidades sociales que muestran los estudiantes 
beneficiarios de la Beca Doble Oportunidad. 
 
➢ Identificar el nivel de estrés y los principales estresores más 
frecuente que presentan los estudiantes beneficiarios de la Beca 
Doble Oportunidad. 
 
➢ Identificar el nivel de desempeño más frecuente de la formación 
básica y técnica que presentan los estudiantes beneficiarios de la 














CAPÍTULO   II 
EL MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
Los trabajos de investigación relacionados para el presente proyecto son: 
Escobar (2006) “Nivel de estrés de docentes de enseñanza básica Chillan-
Chile estudio descriptivo, correlacional y comparativo, de corte transversal, cuyo 
propósito fue conocer características sociodemográficas, condiciones laborales 
y estado de salud de los docentes de enseñanza básica de establecimientos de 
alto y bajo índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), y determinar la influencia de 
estas variables en el nivel de estrés laboral. Se estudió un universo de 102 
docentes, el 36.3% pertenecen a escuelas con alto IVE y 63.7% a escuelas con 
bajo IVE. En el análisis de los se aplicó la prueba estadística Coeficiente Gamma. 
Los resultados obtenidos demostraron que el 71.6% de los docentes presentó 
un bajo nivel de estrés laboral, 15.7% un nivel intermedio, 12.7% un alto nivel. Al 
asociar nivel de estrés laboral con las variables independientes se determinó que 
no existió mayor relación con: edad, relación de pareja, situación laboral de la 
pareja, número de hijos, años de servicio, situación laboral del docente, 
percepción de situación socioeconómica, satisfacción sexual, número de 
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asignaturas y de alumnos, presencia de enfermedades crónicas y trastornos 
visuales. Se observó una relación directa y mediana entre la variable sexo del 
docente y nivel de estrés laboral, una relación inversa y fuerte entre carga laboral 
y nivel de estrés, es decir, a mayor carga laboral menor estrés. No se obtuvo 
diferencias significativas que permitieran comparaciones trascendentales entre 
establecimientos de alto y bajo IVE” (p.234). 
 
Caro M y Salazar (2000) “En un estudio sobre estrés manifestaciones 
psicosomáticas concluyen que del total de trabajadores, la mayoría presentó 
niveles significativos de estrés, siendo las más afectadas las enfermeras. 
Asimismo, indican que la ocupación, sexo, estado civil y edad coadyuvan a la 
presencia del estrés” (p.134). 
 
Mac Pherson (2001) “Afirma que las mujeres son más susceptibles a una 
baja satisfacción laboral, pues sus responsabilidades familiares afectan sus 
proyectos laborales. Refiere que el estrés puede facilitar la ejecución optima del 
trabajo, pero también puede significar riesgo para la salud. Señala que la estricta 
organización de trabajo, la prisa, los problemas económicos, la contaminación, 
el hacinamiento, entre otros, son factores que condicionan la presencia del estrés 
en la población trabajadora, pero no constituyen las únicas causas. Considera 
que el tiempo es un recurso clave; de ahí que el trabajador deba tener control 
sobre su carga profesional y organizarla, y deba saber que su atención es de 
calidad aceptable y reconocida. Se puede observar en las variables psicológicas 
implicadas en el desempeño académico laboral el propósito fue de analizar las 
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relaciones causales que pueden existir entre algunas variables psicológicas y el 
desempeño académico laboral de los docentes universitarios de cinco facultades 
de medicina de Lima Metropolitana. Los instrumentos que fueron utilizados 
fueron el Inventario de auto reporte de conducta tipo A de Blumenthal, COPE, el 
inventario de Burnout de Maslasch y la Prueba de desempeño académico laboral 
docente elaborada por Manuel Fernández Arata. Todos estos instrumentos 
fueron sometidos a los análisis respectivos para determinar su validez y 
confiabilidad. La muestra estuvo constituida por 150 médicos docentes a quienes 
se les aplicó los cuestionarios. Los resultados indican que la Personalidad Tipo 
A, el Afrontamiento al Estrés y el Síndrome de Burnout influyen sobre su 
desempeño académico laboral, por lo que existe la necesidad de que las 
universidades desarrollen programas específicos que permitan a los docentes 
manejar de manera eficiente sus emociones” (p.240). 
 
  Codazzi (2005) “Desempeño académico docente y clima organizacional 
en el liceo Agustín, con esta investigación se estableció la relación existente 
entre el Desempeño académico Docente y el Clima Organizacional en una 
institución educativa pública del Edo. Aragua. Se seleccionó una muestra 
probabilística al azar simple y estratificada aplicando un procedimiento 
sistemático y por afijación proporcional. Previo ajuste, la muestra quedó 
conformada por quince (15) profesores TC, miembros del Consejo Técnico 
Asesor, veinte (20) profesores PH y sesenta (60) alumnos cursantes del 
Segundo Año, mención Ciencias, durante el período escolar (1994-1995). Se 
desarrolló una investigación de campo no experimental, tipo descriptiva-
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correlacional de corte transversal o transeccional. Se aplicaron las Escalas Efido 
y Evado y el Cuestionario Descriptivo del Perfil del Clima Organizacional 
(CDPCO). La validez de dichas Escalas, tipo Likert, ha sido constatada en 
investigaciones anteriores, al igual que sus niveles de confiabilidad. Sin 
embargo, el investigador procesó dichos resultados y se obtuvieron excelentes 
niveles de validez y confiabilidad. Para el análisis e interpretación de los 
resultados, se utilizaron estadísticas descriptivas, de variabilidad e inferencial. 
Los resultados, en general indican que existe, salvo algunas excepciones, una 
relación baja positiva y no significativa entre las variables estudiadas de acuerdo 
a la opinión emitida por docentes y alumnos” (p.320). 
 
Colini Z  y Otros (1999) “Evaluación del desempeño académico docente: 
la experiencia del Programa Académico de Odontología de la Universidad del 
Valle. La evaluación de la actividad docente llevada a cabo por la opinión de los 
estudiantes es un proceso que ha tenido su desarrollo en el Programa 
Académico de Odontología desde hace aproximadamente diez años. Este tipo 
de evaluación tiene su origen formal en la década de 1920 del siglo pasado en 
universidades de Europa y de Estados Unidos. El objetivo fue Analizar los 
resultados del desempeño académico docente según una encuesta realizada a 
los estudiantes del Programa Académico de Odontología entre 2005 y 2007, y 
determinar si existe diferencia significativa en el desempeño académico docente 
según la categoría y las áreas de formación del programa, siendo su método de 
tipo descriptivo de corte transversal, con los cuestionarios de evaluación de la 
docencia realizados por los estudiantes del Programa Académico de 
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Odontología de la Universidad del Valle entre los años 2005 a 2007. 
Concluyendo que. El promedio durante los cinco semestres evaluados para los 
profesores fue de 4.4. Se encontró que en cuatro de los cinco semestres 
analizados hay diferencias significativas en los resultados de la evaluación por 
los estudiantes en la variable categoría docente. Además, que no existen 
diferencias significativas en la evaluación por los estudiantes en el área de 

















2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. HABILIDADES SOCIALES 
Libet y Lewinssohn, (1973) “la capacidad compleja de emitir conductas 
que son reforzadas positiva o negativamente, y de no emitir conductas que son 
castigadas o extinguidas por los demás” (p.30). 
 
Kelly, (1982) “un conjunto de conductas identificables, aprendidas que 
emplean los reforzamientos de su ambiente” (p.56). 
Linehan, (1984) “La capacidad compleja para emitir conductas o 
patrones de respuesta que maximicen la influencia interpersonal y la resistencia 
a la influencia social no deseada (efectividad en los objetivos) mientras que al 
mismo tiempo maximizan las ganancias y minimizan las perdidas en la relación 
con otras personas (efectividad en la relación) y mantiene la propia integridad y 
sentido de dominio (efectividad en el respeto a uno mismo)” (p.126). 
Caballo, (1986). “La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de 
conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, o derechos de ese individuo de un 
modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que  
generalmente resuelven los problemas inmediatos de la situación mientras 





Monjas, (1994) “A pesar de estas definiciones resulta difícil poder definir las 
habilidades sociales con claridad y objetividad; precisar cuándo una conducta es 
socialmente competente es mencionar tres componentes de la misma” (p.133). 
 
Por ello las habilidades sociales podemos apreciar como consenso social, un 
comportamiento es considerado incorrecto si no es del agrado del grupo que lo 
juzga aun que puede ser considerado habilidoso por otro grupo de referencia; la 
efectividad, una conducta es habilidosa en la medida en que conduce a la 
obtención de aquello que se propone; carácter situacional, un mismo 
comportamiento es adecuado en una situación, pero puede no serlo en absoluto 
en otra.   
 
Kelly, (1982) “Las habilidades sociales, La comunicación con los demás 
es algo necesario, a través de ella manifestamos nuestras necesidades, deseos 
y sentimientos. Pero, ¿somos habilidosos a la hora de comunicarnos con los 
demás? ¿Qué son las habilidades sociales? son un conjunto de conductas 
necesarias que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás, de 
manera efectiva y satisfactoria. La cultura y las variables sociodemográficas 
resultan ser imprescindibles para evaluar y entrenar las habilidades sociales, ya 
que dependiendo del lugar en el que nos encontremos, los hábitos y formas de 
comunicación cambian. Además, resultan ser conductas aprendidas, esto quiere 
decir, que no nacemos con un repertorio de habilidades sociales, sino que, a lo 
largo de nuestro crecimiento y desarrollo, vamos incorporando algunas de estas 
habilidades para comunicarnos con los demás. El hecho de poseerlas evita la 
ansiedad en situaciones sociales difíciles o novedosas, facilitando la 
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comunicación emocional, la resolución de problemas y la relación con los demás” 
(p.30). 
2.2.2. TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES 
Linehan, (1984) “Existen dos tipos de habilidades sociales, unas básicas 
y otras más complejas, siendo necesario el aprendizaje de las primeras para 
desarrollar las segundas. Cada situación demandará unas habilidades u otras, 
dependiendo de las características y dificultad de las mismas. Las habilidades 
básicas incluyen saber escuchar y hacer preguntas, dar las gracias, iniciar y 
mantener una conversación, presentarse, saber despedirse, hacer cumplidos, 
elogiar, etc. Mientras que las habilidades complejas incluyen conductas como 
saber disculparse y pedir ayuda, admitir la ignorancia, afrontar las críticas, 
convencer a los demás, etc. Por otro lado, cuando nos resulta difícil pedir un 
favor, nos quedamos sin saber que decir o cortados, no somos capaces de 
comunicar lo que sentimos, nos resulta complicado realizar actividades sencillas 
o nos cuesta hacer que nos entiendan, en ese momento, presentamos una 
carencia en relación a las habilidades sociales. Algo que, con práctica y 
motivación, podemos poco a poco ir evitando. ¿Por qué es tan importante un 
buen manejo de las habilidades sociales? Como podemos observar, el tema de 
las habilidades sociales se encuentra presente en nuestra vida diaria, ya sea 
tanto por la presencia de éstas como por su ausencia, tanto en ambientes 
familiares, laborales como entre amigos. Aprender y desarrollar estas 
habilidades en uno mismo es fundamental para conseguir unas relaciones 




Son numerosos los beneficios que obtendremos con su puesta en práctica 
de las habilidades sociales, como conseguir que no nos impidan lograr nuestros 
objetivos, saber expresarnos y tener en cuenta los intereses, necesidades y 
sentimientos ajenos, obtener aquello que queremos, comunicarnos 
satisfactoriamente con los demás y facilitar una buena autoestima, entre otros. 
 
Kelly, (1982) “Se pueden dividir las habilidades sociales en distintos tipos según 
el criterio de clasificación que se utilice. Mediante una ordenación temática 
clásica, aparecen 5 grupos: 
Grupo 1: Primeras habilidades sociales 
• Escuchar. 
• Iniciar una conversación. 
• Mantener una conversación. 
• Formular una pregunta. 
• Dar las gracias. 
• Presentarse. 
• Presentar a otras personas. 







Grupo 2: Habilidades sociales avanzadas 
• Pedir ayuda. 
• Participar. 
• Dar instrucciones. 
• Seguir instrucciones. 
• Disculparse. 
• Convencer a los demás. 
• Dar tu opinión sobre lo que piensas al respecto 
 
Grupo 3: Habilidades relacionadas con los sentimientos 
• Conocer los propios sentimientos. 
• Expresar los sentimientos. 
• Comprender los sentimientos de los demás. 
• Enfrentarse con el enfado del otros. 
• Expresar afecto. 
• Resolver el miedo. 
• Auto-recompensarse. 
• Respetar los sentimientos 
• Consolar al afligido. 




Grupo 4: Habilidades alternativas a la agresión 
• Pedir permiso. 
• Quererse. 
• Compartir algo. 
• Ayudar a los demás. 
• Negociar. 
• Empezar el autocontrol. 
• Defender los propios derechos. 
• Responder a las bromas. 
• Evitar los problemas a los demás. 
• No entrar en peleas. 
 
Grupo 5: Habilidades para hacer frente al estrés 
• Formular una queja 
• Responder a una queja. 
• Demostrar deportividad después de un juego. 
• Resolver la vergüenza. 
• Arreglárselas cuando le dejan a uno de lado. 
• Defender a un amigo. 
• Responder a la persuasión. 
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• Responder al fracaso.  
• Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 
• Responder a una acusación. 
• Prepararse para una conversación difícil. 
• Hacer frente a las presiones del grupo. 
 En todos estos tipos de habilidades sociales generalmente se definen 
la asertividad y empatía como los ejes centrales. Ambas pueden afectar de 
forma notable las habilidades para relacionarse socialmente. 
• Asertividad 
• Educación 
• Educación social 
• Empatía 
• magisterio 
• Inteligencia emocional 
• Pedagogía 
• Psicología social 
• Psicopedagogía” 
Kelly, (1982) 
Galton Intitute (1995) “El término estrés se ha utilizado para referirse a un 
estado de ansiedad psíquica, desgaste físico y emocional que se relacionan con 
la vida personal. Es un término multisignificativo que frecuentemente se usa de 




Seyle (1986) “Una respuesta que puede darse en cualquier persona que se 
siente y que se halle bajo cierta presión. Respuesta del organismo a un estímulo 
de tal intensidad o duración que agote la capacidad adaptativa de las personas. 
Estado de tensión excesiva como consecuencia de una acción brusca o 
continuada, nociva para el organismo. En todos los seres vivos, el estrés designa 
al peligro que amenaza su bienestar, su supervivencia; de ahí que cuando se 
vean afectados, intenten ajustarse a las condiciones modificadas del medio 
ambiente y actúen contra esta influencia perniciosa, a través de la actividad o del 
escape” (p.155). 
 
2.2.3. EL ESTRÉS 
Aubrey, K. (1998) “Son estímulos intensos o prolongados que afectan el 
equilibrio físico y psicológico del individuo. Pueden ser; estresores Físicos, son 
agentes de la naturaleza: calor, frío, ambiente inadecuado, ruido, baja 
iluminación, hacinamiento, falta de privacidad, problemas de la piel, problemas 
menstruales, hambre, enfermedades infecciosas: bacterias, hongos, virus, 
microorganismos. Estresores Familiares, entre ellos se tienen: conflictos entre 
esposos, falta de comunicación, desengaño amoroso, falta de afecto, 
separación, divorcio, relaciones deficientes o difíciles entre padres e hijos. 
Estresores Químicos, figuran, entre otros, los siguientes: consumo de 
fármacos, alcoholismo, tabaquismo, consumo de cocaína y otras sustancias 
tóxicas, ambientes contaminados. Estresores Psicoemocionales, se destacan, 
entre muchos, los siguientes: dificultades para aprender, dificultades en el habla, 
enfado, insatisfacción, irritabilidad, decepción, frustración, celos. Estresores 
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Personales, figuran los siguientes: las evaluaciones cognitivas, el 
temperamento, obsesividad, sobreindicación, apego a un estereotipo sexual. 
Estresores Laborales, empleo impredecible, ritmo de trabajo acelerado, cambio 
permanente y precipitado, responsabilidad, relacion en el lugar de trabajo, 
escasa comunicación con el personal, área limitada en el trabajo”.  
 
Además; Mosby (1999) sostiene: “El trabajo siempre ha impuesto sus 
demandas, pero ahora el estrés laboral amenaza con minar la salud, la vida 
familiar y la productividad” (p.15). 
Cevich y Matleson, (1992) “Estresores Psicológicos, se han establecido 
tres clases Está representado por los acontecimientos vitales de todos los días 
(contaminación ambiental, discusiones, rutina, responsabilidades, problemas 
interpersonales, efectos nocivos del trabajo en la familia, problemas familiares, 
horarios de trabajo inadecuados). Asimismo, se ha demostrado que los 
estresores cotidianos, a pesar de considerarse algunas veces insignificantes o 
menos frustrantes, afectan la salud tanto como los acontecimientos vitales 
importantes sostienen que los acontecimientos vitales están estrechamente 
ligados con el inicio de una enfermedad. Complejo, comprende los 
acontecimientos sociales, económicos, demográficos, que influyen en grandes 
grupos y aún en naciones (explosión demográfica, contaminación ambiental, 
pobreza, economía social, situación laboral). Intermedio, abarca las situaciones 
propias de la vida; nacimiento, muerte edad, estado civil, obligaciones en el 
hogar, número de hijos, embarazo, problemas sexuales, deuda, éxito, fracaso, 
cambios en las condiciones de vida, fechas memorables” (p.85). 
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2.2.4. FACTORES QUE CONDICIONAN EL ESTRÉS.  
 
Cevich y Matleson, (1992) “Los factores Psicológicos, socioeconómicos 
y Familiares; son múltiples los factores que condicionan la aparición del estrés 
en los seres humanos; abarcan desde los actores generales o de naturaleza 
social, hasta los actores individuales cuyos efectos e intensidad están vinculados 
a las experiencias personales, colectivas y a las particulares formas de percibir 
y responder a los estímulos estresores. Se ha admitido, además, la existencia 
de una estrecha conexión o unidad entre los procesos corporales y los psíquicos 
en el acontecimiento del estrés, la cual, puesta sobre una base social, permite 
sostener que el comportamiento normal o anormal está determinado, en última 
instancia, por factores sociales que se reflejan en la personalidad del individuo. 
Desde un punto de vista subjetivo, las reacciones de estrés son, sin duda, 
adecuadas, pues corresponden a la capacidad de acomodación del individuo; 
pero, desde un punto de vista objetivo, pueden ser inadecuadas, debido a que 
los hombres tienen la capacidad de reaccionar incluso cuando no existe 
amenaza real alguna. Dentro de una gama, se mencionarán los factores 
generales como son las crisis, huelgas, convulsión social, falta de oportunidades 
para el desarrollo y la realización personal, los cuales crean un ambiente de 
descontento, inseguridad y frustración. La constante migración obliga a las 
personas a buscar el progreso en otros lugares, medios o ambientes, pero por 
razones políticas, culturales o religiosas, no logran adaptarse, por lo cual no 
pueden realizarse y, en consecuencia, sufren la marginación, el desarraigo y la 
postración. El estrés es un fenómeno común a todas las clases sociales, 
dominantes y dominadas; en una es la carencia de posibilidades económicas y, 
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en otras, la bonanza, las cuales condicionan el estrés, que muchas veces lleva 
la violencia” (p.255). 
 
Mosby (1999) “Se puede argumentar que la familia ocupa un lugar 
importante en toda sociedad civilizada. Sin embargo, el estrés y los conflictos en 
el trabajo, la escuela, la calle, afectan las relaciones familiares. Igualmente, el 
entorno familiar del individuo que trabaja por turnos se hace más estresante aún, 
pues los factores psicológicos y sociales juegan un papel muy importante en su 
adaptación al trabajo, el cual disminuye su participación en la vida social y en la 
comunidad. De otro lado, cuando los miembros de una familia tienen trabajos 
diferentes es difícil para ellos mantenerse unidos y organizar su vida familiar. Si 
a todo ello se suman los conflictos familiares, el deterioro de la salud física de 
algún miembro de la familia, o la carga económica excesiva, se encontrarán 
repercusiones en la salud del trabajador, quien presentará un desequilibrio 
psicoemocional” (p.95).  
 
Cevich y Matleson, (1992). “Los factores ocupacionales, condicionante 
del estrés. Se convierten en factores generadores de estrés, las condiciones 
ambientales del trabajo tales como la iluminación, la temperatura, el ruido, el 
color de las paredes, los cuales pueden ser insuficientes o exagerados. Además, 
los bajos salarios, la insatisfacción laboral, los trabajos de excesiva 
responsabilidad, la monotonía laboral, los turnos nocturnos, la burocratización, 
los riesgos laborales, la inadecuada ubicación de los trabajadores en la 
institución, el tipo de trabajo y el tipo de personalidad del trabajador. En aquellos 
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profesionales, a quienes se les exige un gran esfuerzo mental, como las 
enfermeras, docentes, telefonistas, secretarias, recepcionistas, etc. Predominan 
altos niveles de estrés. Se ha demostrado que estos trabajadores presentan las 
tasas más altas de depresión y ausentismo. De ahí que el riesgo de aparición de 
los síntomas de estrés sea elevado, cuando esos factores se presentan 
simultáneamente. Los factores Biológicos, el factor biológico influye muchas 
veces en el ser humano provocando estrés. Ante un estímulo estresor, se altera 
el equilibrio fisiológico del organismo y se tiende a una necesidad de reajuste 
para adaptarse a nuevas situaciones y volver al restablecimiento de la 
normalidad. Se ha determinado que existen ciertas reacciones orgánicas ante 
situaciones nuevas; el ser humano responde de manera diferente a un mismo 
agente estresor, y muchas veces la respuesta implica factores condicionantes 
(como la predisposición genética), alteraciones hormonales o corporales que 
facilitan en cada individuo su peculiar respuesta” (p.355). 
 
Matleson, (1992) “Por ello se puede explicar que las diversidades 
personales explican el desencadenamiento de reacciones por factores que 
alteran el equilibrio existente. A la vez, esto explica también las enfermedades 
de causa múltiple que no están producidas por un solo factor etiológico, y actúan 
sobre un sistema biológico en desequilibrio. En biología no hay actitudes de 
sacrificios quijotescos; quizá los mecanismos tienen un alto grado de 
automatismo determinista y carece de objetivos idealistas. En sociología, sin 
embargo, los valores humanos pueden tener más fuerza y más trascendencia 
incluso que la existencia individual, y entonces se puede rechazar la adaptación 
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al medio aun cuando este esfuerzo cueste la propia vida. Cuando el organismo 
es desafiado por un agente potencialmente estresor, y este no se adapta al 
medio, se presentan enfermedades que influyen en el desempeño académico 
laboral; muchas veces existen factores estresores que no se pueden evitar como 
el frío, la fatiga y el esfuerzo metabólico que no necesitan de aprendizaje 
biológico ni interpretaciones psicológicas, pero que sí afectan a todo el 
organismo”.  
 
Cevich y Matleson, (1992) “Los factores Laborales; trabajo excesivo, el 
trabajo se ha convertido en una actividad universal y un deber del que nadie está 
exceptuado. Actualmente, son pocos los trabajadores que se desempeñan al 
máximo cuando afrontan constantes presiones, pues los únicos momentos que 
no se sienten acosados, ocurren en los descansos programados en su trabajo. 
La constante actualización de los docentes, la sobrecarga de trabajo tanto en la 
parte académica como en la administrativa genera agotamiento físico y mental”.  
 
Whitworth, (2000) “La privación del sueño, en el período de 24 horas, el 
cuerpo humano tiene un ritmo natural para dormir, trabajar y para que la menta 
y el cuerpo descansen y se recuperen. Los ritmos circadianos son, pues, 
establecidos tanto por la naturaleza, la cual pretende que trabajemos desde el 
amanecer hasta el anochecer y nos recuperemos durante las horas de 
oscuridad, como por la sociedad, la cual demanda que comencemos y 
finalicemos nuestro día bastante más tarde de lo natural. Sin embargo, algunos 
docentes no cumplen este ritmo por la misma necesidad de preparación 
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académica. Riesgo Físico. Los docentes están expuestos a un riesgo de salud 
por el mismo contacto relacional que tienen con los estudiantes, siendo los más 
frecuentes la polución de virus, microorganismos, bacterias, etc.  Aunque estas 
predisposiciones de las infecciones no causan la muerte, si interrumpe su 
trabajo, ocasionando la depresión de su sistema inmunológico, altera el equilibrio 
de su salud, aumenta su vulnerabilidad, agrava sus estados patológicos 
existentes o le desencadena otras afecciones”. 
 
Sweeney y Whitworth, (2000) “Causas del estrés en los estudiantes, hay 
factores que van desde los casos siguientes, el aprendizaje por ensayo y error, 
el agotamiento, la sensación de fracaso, la inhibición y el recurso de la rutina, la 
conducta fluctuante y llena de contradicciones. Estas situaciones provocan un 
caos en la carrera docente y es, constantemente discutido entre los docentes 
principiantes, quienes insisten en fallos dentro de su formación inicial que no 
contempla aspectos tan indispensables como la didáctica de las ciencias o el 
control de la disciplina en el aula, entre otros aspectos. Frente a estos hechos 
aparecen dos elementos que son muy relacionados y pueden producir distintos 
niveles del proceso de estrés y éstos son, la implicación personal y la capacidad 
de recursos para enfrentarse a la tarea. Con esto, vemos como cada docente 
puede presentar diferentes sucesos estresantes dependiendo de sus niveles de 
implicación y, como se ha señalado, de acuerdo a las estrategias de 
afrontamiento para desarrollarse en su práctica docente.  En Texas y Teneessee, 
un estudio mostró que los docentes principiantes necesitan apoyo en 4 
categorías para posibilitarse su éxito en las aulas: 1) características personales; 
2) interacción con los estudiantes; 3) características de los grupos y 4) la 
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preparación (entrenamiento en áreas). El entusiasmo fue el principal factor 
característico para los encuestados. Estimaron que la empatía es la mayor 
característica de la interacción entre el docente y estudiantes, al igual que, 
consideraron la atención y motivación de los estudiantes como principales 
factores para dicha interacción. El trabajo en equipos y la cooperación son los 
principales factores en las interacciones, mientras que en Tennessee 
consideraron las destrezas interpersonales. El control de la conducta en la clase 
y el desarrollo infantil fueron las áreas más deseadas por los docentes 
principiantes como posibles temas de su entrenamiento educativo” (p.255). 
 
También podemos recordar que la estructura social está afectando al 
desarrollo profesional, la calidad educativa y el tipo de actitudes y motivos que 
se encuentran en los actuales grupos de profesorado novel, y encima, vale la 
pena enfatizar que las profesiones que conllevan un trato personal, como es el 
caso de la enseñanza, son más propicias a generar conflictos entre sus partes 
por las diferentes expectativas que mantienen los agentes implicados.  
 
Dunham, (1992). “Así también, cuando hablamos de la sobrecarga en el 
trabajo, es importante decir que las investigaciones indican que hay vinculación 
entre exceso de trabajo y las experiencias de estrés, así el ejemplo de tener una 
clase con muchos alumnos o tener que llevarse a casa una cantidad de trabajo 
repercute e interfiere en la vida privada del profesorado. Otro aspecto se 
relaciona con estar trabajando durante períodos muy largos, de tal manera que 
se genera estrés, así también, la jornada escolar ofrece igualmente una carga 
constante de trabajo, ya encontró que una de las mayores fuentes de estrés se 
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muestra en el nivel general de actividad y vigilancia que se les exige a los 
docentes. Siguiendo con el segundo grupo de factores, llegamos al papel que 
realizan los docentes dentro de su centro, aquí nos encontramos con distintas 
áreas, por un lado, el conflicto entre los roles, la ambigüedad del rol, la 
responsabilidad con respecto a otros y el exceso y defecto de funciones. 
Podemos comenzar señalando que en el conflicto de roles, puede darse en 
docente cuyas creencias personales entren en conflicto con el rol asignado en 
su centro, así puede presentarse estrés como resultado de la incapacidad de 
enfrentarse ante las demandas solicitadas” (p.145). 
 
Dunham, (1992). “En cuanto a la ambigüedad del rol podemos asociarla 
con aquellos casos de docentes que por no poseer una información adecuada a 
la hora de desempeñar la función o no entiende del todo lo que se le pide. Entre 
los resultados puede presentarse una insatisfacción o en otros casos, una falta 
de autoestima así como una escasa motivación y en otros momentos, una gran 
intención de abandonar el trabajo”  
 
Mercer, (1997). “Con relación al exceso de trabajo ya se ha dicho 
bastante. Cada vez es mayor la cantidad de trabajo que realizan los docentes, 
tareas que son en muchos casos, cuestiones burocráticas, administrativas y, 
otras nuevas responsabilidades como el hecho de tener que interactuar 





2.2.5. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES  
 
Travers y Cooper, (1997) “Bastante se ha dicho sobre el efecto que 
produce en los profesionales de la enseñanza, los procesos negativos de estrés, 
éstos son evidentes en profesores que de pronto se van decepcionando y por 
encima de ello, presentan un deterioro psicológico y, en algunos casos, se 
proyecta en su salud. Hace falta analizar dicho efecto en la salud, en los posibles 
estados de burnout y en su caso, en el abandono de la profesión. 
Comenzaremos desarrollando el coste del estrés en la salud de los docentes, 
para luego seguir con el resto de efectos. Salud, cada docente en lo individual 
se ve afectado en su salud cuando vive momentos de ansiedad en el trabajo, 
conforme sea su capacidad de adaptación en el mismo empleo, se presentarán 
evidencias de manifestaciones de estrés. Y dependiendo de sus posibilidades y 
la naturaleza del estrés y de distintas variables intermediarias, las consecuencias 
del estrés pueden mostrarse de la manera siguiente, manifestaciones 
emocionales, sentimientos de ansiedad indefinida, insatisfacción, depresión 
temor y frustración, baja autoestima, y en algún caso, llegar a un agotamiento 
total. Manifestaciones conductuales, problemas de conducta como el caso de 
desequilibrios alimenticios, consumo excesivo de tabaco y 
alcohol/medicamentos, violencia o insomnio, entre otros. Un posible caso de 
abandono de la profesión es un hecho extremo. Manifestaciones fisiológicas, 





Playa, (1999). “El síndrome de los profesores quemados, este constructo 
del burnout o síndrome de los profesores quemados, nace en EEUU a raíz de 
buscar una explicación al proceso de deterioro en los cuidados y atención 
profesional a los usuarios de las organizaciones de servicios. De ahí que se 
aplique a la profesión de la enseñanza. Los síntomas comunes de burnout han 
sido identificados y éstos son: agotamiento emocional, despersonalización y 
bajos niveles de realización personal. Estos elementos han sido validados 
empíricamente para los docentes de educación elemental, intermedia, 
secundaria y para universitarios. El quemarse los docentes produce, 
significativamente, menos información, menos salario, menos aceptación de las 
ideas de sus estudiantes y frecuentemente interactúa menos con ellos, de este 
modo, el estrés y el burnout tienen un impacto negativo en los docentes y en los 
alumnos a los que enseñan. En total, los educadores quienes están en 
decadencia víctimas de burnout son igualmente los menos simpáticos entre los 
estudiantes, tienen poca tolerancia a la indisciplina, son menos aptos para 
preparar adecuaciones para la clase, y sienten menores compromisos y 
dedicación a su trabajo el cual últimamente a incrementado una conducción al 
ausentismo y al ímpetu por abandonar el empleo”.  
 
Dunham, (1992). “El abandono de la profesión, otros síntomas asociados 
con el estrés entre docentes es el formado por el ausentismo y el deseo de 
abandonar la carrera docente o perseguir la jubilación anticipada, que en 
conjunto todos se proyectan como una renuncia. Se ha mostrado que existe una 
relación positiva entre los niveles de estrés en el trabajo y la frecuencia y 
duración del ausentismo y la tendencia de pasar de dicho ausentismo a un 
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abandono de la profesión. Para otros autores hay un vínculo notable entre mala 
salud y ausentismo, esto significa que, frente a un bajo nivel de bienestar mental 
se hace más notorio el ausentismo”.  
Ghilardi, (1993). “La insatisfacción con el salario, las expectativas 
incumplidas, el liderazgo desconsiderado, la falta de autonomía y el deficiente 
respaldo de los colegas conducen a un grado alto de renuncia. También se ha 
demostrado que la satisfacción y el entorno laboral, así como los rasgos de 
personalidad están relacionados con dicho abandono del trabajo”.  
 
2.2.6. MEDÍCIÓN DEL ESTRÉS.  
Test de MILLER y SMITH (1993). “Sería casi imposible, además de muy 
costoso, tratar de medir el estrés laboral utilizando determinaciones químicas 
cuantitativas de laboratorio o de evaluaciones clínicas de dato orgánico 
producido por el estrés; por ello, se emplean otro tipo de herramientas más 
viables y cuya validez, y confiabilidad han sido debidamente comprobadas. Estas 
técnicas de medición del estrés, incluyen diversas encuestas y escalas, tales 
como el que proporciona un examen y la medición del estrés, clasificándolo en 
cuatro niveles. Nivel I. (Estrés Severo) El individuo que se encuentra en este 
nivel, presenta múltiples problemas a nivel laboral, en su entorno familiar y en su 
salud. Está situación suele producirse cuando el individuo al no saber, como 
seguir enfrentándose ante tales problemas que le provocan un estrés 
considerable, no tienen otro remedio que soportarla. Sus efectos negativos más 
importantes son la depresión, pasividad, percepción de falla de control, síntomas 
de tipo gastrointestinal, etc. En conclusión, este nivel de estrés laboral, implica 
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la génesis de trastornos psicosomáticos produciendo daño orgánico objetivable. 
En relación a su rendimiento laboral será muy bajo. PUNTAJE oscila entre 33 a 
48 puntos. Nivel II (Estrés Marcado) Se presenta cuando el individuo tiene un 
estrés permanente y a su vez, se enfrenta con un día difícil en su trabajo y en su 
hogar. Los signos y síntomas que puede presentar son irritabilidad, tensión 
muscular, insomnio, mal humor, dificultad para concentrarse, cambios en el 
apetito entre otros; los que son una muestra de afrontamiento mal adaptativo 
frente al estrés. En relación al rendimiento laboral, puede ser bueno debido al 
inmenso esfuerzo que tiene que hacer. Sin embargo, se aprecia una ligera caída 
a causa del estrés laboral, si esta situación se prolonga, puede ocasionarle daño 
en su salud y declive en su rendimiento laboral. PUNTAJE 29 a 32. Nivel III 
(Estrés Moderado) Se le considera a este nivel de estrés como el más “óptimo”, 
en cuanto a la productividad y tensión personal. El individuo que se encuentra 
dentro de este nivel de estrés, se esfuerza por hacer su trabajo lo mejor posible. 
Gran parte de sus logros se deben precisamente, a la cantidad razonable de 
estrés, ya que el individuo experimenta tensiones con momentos de relajación, 
es decir el estrés laboral que presenta no es permanente, sino que se ve 
compensado por periodos de tranquilidad, su PUNTAJE 25 - 28 puntos.  Nivel IV 
(Estrés Leve) La localización del individuo en este nivel de estrés laboral, se debe 
a la naturaleza tranquila y sin mayores cambios en su vida, acompañado de un 
ambiente laboral por lo común monótono. Predisponiéndolo al empleado a 
carecer de aspiraciones y refugiarse en la seguridad de su trabajo, sin hallar en 





2.2.7. DESEMPEÑO ACADÉMICO 
  
Acevedo, L. (2002) “En su trabajo de investigación sobre Perfiles y 
Rendimiento en la Formación Profesional del docente; define el desempeño 
académico docente: Es la actuación del docente en relación a cada uno de los 
aspectos relevantes del ejercicio de su profesión” (p.45). 
 
Jiménez (2008) “Considera que la complejidad del concepto de 
desempeño académico docente se debe a que es, igual que muchos otros 
fenómenos psicológicos y sociales, una acción humana imposible de aislar para 
estudiarla y evaluarla en un contexto particular. Por lo tanto, el desempeño 
académico docente, por ser una actuación del hombre, es observable y 
mensurable y lo primordial es saber que cuando se habla de medir es, como dice 
Chiavenato (2000), el comportamiento de rol del docente”. 
 
 
Podemos decir entonces que el desempeño académico es el nivel de logro 
de los estudiantes en lo que respecta sus aprendizajes en la formación técnica y 







2.2.8. DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LA FORMACIÓN TÉCNICA Y 
BÁSICA 
 
UNESCO (2005). “Cuando hablamos de desempeño académico hacemos 
referencia al ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones 
inherentes a su profesión, cargo u oficio. En este sentido, la “evaluación del 
desempeño académico docente” hace referencia al proceso evaluativo de las 
prácticas que ejercen los maestros y maestras, en relación a las obligaciones 
inherentes a su profesión y cargo. La evaluación del desempeño académico 
docente es el proceso de recogida y tratamiento de informaciones pertinentes, 
válidas y fiables para permitir, a los actores interesados, tomar las decisiones 
que se impongan para mejorar las acciones y los resultados”. 
  
Llarena (1991). “La evaluación es una estrategia académica que permite 
identificar y atender en forma pertinente los problemas asociados al desempeño 
académico y profesional de los docentes, con la finalidad de verificar, 
retroalimentar y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Con base en este enfoque, la evaluación de los profesores debería trascender 
los procesos de ingreso y promoción. De acuerdo con la revisión anterior se 
puede conceptualizar a la evaluación como un proceso temporal que permite 
identificar eficiencia y eficacia del desempeño académico docente. Además, a 
través de la evaluación se obtiene un diagnóstico de necesidades, se infieren 
juicios, se establecen valoraciones y se toman decisiones para mejorar la 
práctica docente. (p.22). 
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Por eso se comenta que la evaluación en los estudiantes de ninguna 
manera debe ser estrategia de vigilancia jerárquica que controla las actividades 
de los profesores, sino como una forma de fomentar y favorecer el 
perfeccionamiento del profesorado, como una manera de identificar las 
cualidades que conforman a un buen docente para, a partir de ahí, generar 
políticas educativas que coadyuven a su generalización. Es inaceptable la 
desnaturalización de la evaluación como forma de control externo y de presión 
desfigurado de la profesionalización y formación de los docentes. Los 
educadores están sometidos constantemente a una valoración por todos los que 
reciben directa o indirectamente sus servicios. Por esa razón se hace necesario 
un sistema de evaluación que haga justo y racional ese proceso y que permita 
valorar su desempeño académico con objetividad, profundidad, e imparcialidad. 
La evaluación, en sí misma, ha de ser una opción de reflexión y de mejora de la 
realidad, pero su oportunidad y sentido de repercusión tanto en la personalidad 
del evaluado, como en su entorno y en el equipo del que forma parte, ha de ser 
entendida y situada adecuadamente para posibilitar el avance profesional de los 
docentes. Por lo tanto; la evaluación del desempeño académico docente 
necesita de un marco de referencia para facilitar su mejor comprensión, lo que 
hace imperioso poseer un modelo de evaluación. 
 
Montenegro (2003). “Opina que tener un modelo es contar con una 
estructura que permita evaluar el desempeño académico con parámetros 
previamente establecidos, de tal manera que el docente sepa de antemano qué 
se le va a evaluar, cómo, cuándo y para qué” (p.31). 
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 Vera (1989) “Se plantea las mismas cuestiones que Montenegro, 
adicionándole el ¿quién evalúa? al responder la pregunta ¿en qué consiste la 
evaluación de la enseñanza?” 
DESEMPEÑO ACADÉMICO 
MINEDU, 2016, “Como resultado final de la 
evaluación, se identifica el desempeño académico 
docente en los siguientes niveles DESEMPEÑO 
ACADÉMICO”  
VALOR PROMEDIO  
• Desempeño académico Insatisfactorio  1  
• Desempeño académico Básico  2  
• Desempeño académico Competente  3  
• Desempeño académico Destacado  4  
Fuente: MINEDU 
 
Wheeler y Haertel, (1993) “La definición de la evaluación del desempeño 
que aquí se ofrece fue elaborada sobre la base de las características 
establecidas por varios autores: Es un enfoque de evaluación en el que los 
estudiantes deben ejecutar tareas, mostrar ejecuciones o resolver problemas, en 
vez de simplemente proveer respuestas marcadas, escritas u orales de una 
prueba. El desempeño se juzga contra criterios preestablecidos y de naturaleza 
múltiple. Enfatiza la evaluación de conocimientos y habilidades complejas y de 
alto nivel de pensamiento, en un contexto del mundo real en que se emplean 
esos conocimientos y habilidades. Emplea diversos instrumentos y medios que 
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requieren un tiempo sustancial de parte de los estudiantes para completarla. Es 
importante destacar varios elementos de esta definición. Los estudiantes 
realizan tareas, muestran sus logros o resuelven problemas. En otras palabras, 
se hace énfasis en la producción más que en la reproducción. Son importantes 
los discursos, la elaboración de objetos y el desempeño que se muestre en 
productos concretos. Se establecen previamente criterios con los que se juzga 
el trabajo del estudiante. Estos criterios dependerán del juicio de los seres 
humanos involucrados en el proceso de definirlos. Se evalúan conocimientos y 
habilidades complejas. Ello podría interpretarse como la evaluación de 
competencias. Esta característica puede implicar el empleo de la indagación 
disciplinada: aplicación de los conocimientos previos, el entendimiento profundo 
y la integración para producir, ensamblar, interpretar información, formular 
nuevas ideas y formular críticas. Las tareas, los problemas o los proyectos se 
contextualizan en la realidad del estudiante y su entorno. Esta característica 
añade a la evaluación del desempeño la denominación de auténtica. El tiempo 
que requiere el estudiante para ejecutar las tareas, problemas o proyectos es 
sustancial. Que puede incluir realizar trabajo fuera de clase y aun por varios días. 
La evaluación del desempeño tiene consecuencias para los actores del proceso 
de enseñanza y del proceso de aprendizaje, por estas razones. Es significativa 
para el estudiante, pues lo convierte en un participante activo de la evaluación. 
El estudiante debe expresar el conocimiento logrado mediante varias formas de 
desempeño. Al profesor lo obliga a reenfocar su acción didáctica: esta será 





 “La evaluación se convierte en parte necesaria del proceso de enseñanza 
y del proceso de aprendizaje, no solo porque la evaluación implica privilegiar la 
evaluación formativa, sino también porque el estudiante aprende en las 
actividades de evaluación.  El currículo se modifica, pues pasa de listados de 
contenidos y habilidades a descripciones de desempeños, tales como distintas 
clases de productos, de discursos, de artefactos y de proyectos o tareas que el 
estudiante debe realizar. Los ambientes educativos se transforman, pues se 
caracterizarán por la colaboración entre estudiantes, por el acceso a recursos de 
diversa índole, por la flexibilidad en el ritmo del aprendizaje, por la oportunidad 
de conversar sustantivamente e intercambiar información y por un uso flexible 
del tiempo”. 
 
  Chiroque, S. (2006), “Evaluación del desempeño: medios e instrumentos, 
se distinguen varias clases de medios e instrumentos que emplea la evaluación 
del desempeño. La observación del trabajo del estudiante por parte del profesor 
y por parte del mismo estudiante. La observación será más efectiva si se tiene 
una guía que dirija la observación y un registro que permita sistematizar las 
observaciones. También resultan útiles una escala de calificación, una hoja de 
cotejo o una rúbrica; sin embargo, estos últimos recursos requieren para su 
aplicación condiciones difíciles de alcanzar en algunos casos.  Muestras de 
desempeño. Son documentos o artefactos que indican los logros de los 
estudiantes. En general, se trata de productos y no de procesos. La valoración 
de estas muestras requerirá la confección y uso de una rúbrica. Pruebas, estarán 
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constituidas por preguntas de formato abierto, por preguntas analíticas o por 
problemas. Se trata de pruebas en las que el estudiante podría tener la 
oportunidad de consultar diversos materiales o que podrían responderse o 
completarse en su casa. Tareas o proyectos. Son trabajos de diversa índole 
según la disciplina y habilidades de que se trate. Requieren planeamiento, 
ejecución y la presentación de un informe. Por ejemplo, en Ciencias Naturales 
podrían estar constituidos por investigaciones sencillas para redescubrir 
principios y practicar los procesos científicos. Exposiciones. Se trata de 
discursos, obras de arte o artefactos producidos por los estudiantes que se 
muestran a un público. Pueden ser proyectos tecnológicos o científicos que se 
exhiben y explican en una feria científica. Portafolios. En términos generales, es 
una carpeta que contiene información acerca de las experiencias y logros del 
estudiante”. 
MINEDU (2015), “Formación Técnica, estudiantes que se forman su 
carrera técnica en un centro de formación profesional SENATI, para desarrollar 
competencias y habilidades técnicas ocupacionales para insertarse al mercado 
laboral de su contexto socio cultural en pleno siglo XXI. Formación básica, 
estudiantes que se forman su la educación básica donde se desarrolla los 
conocimientos elementales a partir de los cuales profundizar su sentido 
intelectual y racional. La educación básica es parte de lo que se conoce como 
educación formal, es decir, aquel tipo de enseñanza que está organizada en 
niveles o etapas, que tiene objetivos claros y que se imparte en instituciones 
especialmente designadas para ello (escuelas, colegios). Si bien también es 
posible que un estudiante reciba los conocimientos básicos de un tutor o incluso 
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de su propia familia, la escuela es siempre la mayor responsable de formar la 
mayor parte de la población lo que se considera como conocimientos 
elementales y necesarios”. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL. 
 
➢ Habilidades sociales. Crespim (2004), “La capacidad compleja de emitir 
conductas que son reforzadas positiva o negativamente, y de no emitir 
conductas que son castigadas o extinguidas por los demás”. 
 
➢ Estresores. Aubrey, K. (1998) “Son estímulos intensos o prolongados 
que afectan el equilibrio físico y psicológico del individuo”. 
 
➢ Estresores físicos. Aubrey, K. (1998) “Son agentes de la naturaleza: 
calor, frío, ambiente inadecuado, ruido, baja iluminación, hacinamiento, 
falta de privacidad, problemas de la piel, problemas menstruales, hambre, 
enfermedades infecciosas: bacterias, hongos, virus, microorganismos”.  
 
➢ Estresores familiares. Aubrey, K. (1998) “Entre ellos se tienen: 
conflictos entre esposos, falta de comunicación, desengaño amoroso, 
falta de afecto, separación, divorcio, relaciones deficientes o difíciles entre 




➢ Estresores químicos. Aubrey, K. (1998) “Figuran, entre otros, los 
siguientes: consumo de fármacos, alcoholismo, tabaquismo, consumo de 
cocaína y otras sustancias tóxicas, ambientes contaminados”.  
 
➢ Estresores psicoemocionales. Aubrey, K. (1998) “Se destacan, entre 
muchos, los siguientes: dificultades para aprender, dificultades en el 
habla, enfado, insatisfacción, irritabilidad, decepción, frustración, celos”.  
 
➢ Estresores personales. Aubrey, K. (1998) “Figuran los siguientes: las 
evaluaciones cognitivas, el temperamento, obsesividad, sobreindicación, 
apego a un estereotipo sexual”.  
 
➢ Estresores laborales. Chiroque, S. (2006) “Empleo impredecible, ritmo 
de trabajo acelerado, cambio permanente y precipitado, responsabilidad, 
relacion en el lugar de trabajo, escasa comunicación con el personal, área 
limitada en el trabajo”.  
 
➢ Desempeño académico destacado: Crespí, M. (2004) “Indica un 
desempeño académico profesional que clara y consistentemente 





➢ Desempeño académico competente: Crespí, M. (2004) “Indica un 
desempeño académico profesional adecuado en el indicador evaluado. 
Cumple con lo requerido para ejercer profesionalmente el rol docente”.  
 
➢ Desempeño académico básico: Crespí, M. (2004) “Indica un 
desempeño académico profesional que cumple con lo esperado en el 
indicador evaluado, pero con cierta irregularidad (ocasionalmente)”.  
 
 
➢ Desempeño académico insatisfactorio: Crespí, M. (2004) “Indica un 
desempeño académico que presenta claras debilidades en el indicador 
evaluado y éstas afectan significativamente el quehacer docente”.  
 
➢ Formación técnica: Formación de una carrera técnica en un centro de 
formación profesional SENATI, para desarrollar competencias y 
habilidades técnicas ocupacionales. 
 
➢ Formación básica: Formación de la educación básica donde se 









2.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
2.4.1. Hipótesis general  
➢ El nivel bajo de habilidades sociales y el nivel alto de estrés reflejan el 
desempeño básico en los estudiantes de la formación básica y técnica de 
la Beca Doble Oportunidad sede Puno y Juliaca 2017.  
 
2.4.2.  Hipótesis específicas 
➢ Las habilidades sociales que muestran los estudiantes beneficiarios de 
la Beca Doble Oportunidad es el nivel bajo. 
 
➢ El nivel de estrés que presentan los estudiantes de la Beca Doble 
Oportunidad es alto. 
 
➢ El nivel de desempeño académico que presentan los estudiantes 
beneficiarios de la Beca Doble Oportunidad en la formación básica y 












2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
A. Variable independiente: habilidades sociales y Estrés  
























➢ Iniciar y mantener 
una conversación 
➢ Formular una 
pregunta 
➢ Dar las gracias 
➢ Presentar a otras 
personas 
➢ Hacer un cumplido 




➢ Pedir ayuda 
➢ Participar 
➢ Dar y seguir 
instrucciones 
➢ Disculparse 























➢ Enfrentarse con el 
enfado de otra 
persona 






alternativas a la 
agresión 
➢ Ayudar a las 
demás personas 
➢ Negociar 
➢ Emplear el 
autocontrol 
➢ Defender los 
propios derechos 
➢ Responder a las 
bromas 










frente al estrés 
➢ Formular y 
responder a una 
queja 
➢ Manejar la 
vergüenza 
➢ Defender a un/a 
amigo/a 
➢ Responder frente 
al fracaso 
➢ Responder a una 
acusación 









➢ Tomar iniciativas 




➢ Resolver los 
problemas según 
importancia 






















➢ Ambiente de 
trabajo.  
➢ Su trabajo lo 
expone  
➢ Cuando realiza 
una labor  
➢ Ambiente 
hacinado  
➢ Seguridad de 
trabajo  







➢ Humor  
➢ Después/trabajo 
busca  
➢ Cuando la labor no 
está sat  
➢ Enfrenta cambios.  
➢ Una deuda lo 
mantiene  
 5 items  
Estresores  
Cotidianos.  
➢ Trabajos pesados   5 items  
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➢ Frente a una 
disputa  
➢ Toma de decisión  
➢ Situación 
desagradable  




➢ Realiza una tarea.  
➢ Desempeño 
académico laboral  
➢ Su salario  
➢ Situación laboral  
➢ Su servicio  






















horario de clase.  
➢ Cumple con la 
atención a los 
estudiantes  
➢ Es responsable 
con las tareas 




O  EN LA 
FORMACIÓ
N BÁSICA Y 
TÉCNICA 
encomendadas 














 2 items 
 




➢ Se desenvuelve 
eficientemente en 
los trabajos de 
taller y/o 
seminarios    
➢ Realiza suficientes 
prácticas de 
campo en relación 
con la asignatura.  
 2 items 
 
Desenvolvimient
o en el aula  
➢ Realiza procesos 









aula virtual en las 
diferentes áreas.  
➢ Muestra el 
aprendizaje 
autónomo.  
➢ Considero que he 
aprendido 
bastante en esta 
asignatura.  
➢ He dedicado 
comparativamente 
más esfuerzo a 
esta asignatura 
que a otras 
asignaturas  
➢ El nivel de 
esfuerzo dedicado 















CAPÍTULO   III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
Tipo de investigación es cuantitativa, no experimental y el diseño de 
investigación es la descriptivo correlacional. 
 
3.2. MÉTODO O MÉTODOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN 
Observación: Esta técnica, nos ha permitido realizar una contrastación 
directa con la realidad, en función de aquellos aspectos principales como 
secundarios, cuyos datos no queremos que pasen desapercibidos, así como 
para obtener información necesaria para el desarrollo del tema, principalmente 
para ver lo referente a la variable desempeño académico de los estudiantes de 




Cuestionario: Mediante esta técnica obtuvimos información directamente 
desde la fuente de aplicación, se aplicó en forma guiada, para lo cual se utilizó 
como instrumento un CUESTIONARIO de encuesta, que fue aplicado a los 
estudiantes de la Beca Doble Oportunidad, considerados dentro de la muestra, 
para determinar el desempeño académico. 
 
Tests psicológicos: Son herramientas que permiten evaluar o medir las 
características psicológicas de un estudiante en el plano de habilidades sociales 
y el estrés. Las respuestas dadas por el estudiante son comparadas a través de 
métodos estadísticos o cualitativos con las respuestas de otros estudiantes que 
completaron el mismo test, lo que permite realizar una clasificación y 
procesamiento de datos. 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
3.3.1. Población 
Está formado por la población de estudiantes de la beca doble oportunidad 
(PRONABEC) de la región Puno en sus sedes Puno y Juliaca. 
Cuadro N° 01 
Población 
Sede Juliaca 80 
Sede Puno  20 
Total 100 




3.3.2. Muestra  
Perteneciendo la encuesta a una investigación social y en el que se 
conoce la población de estudiantes en sus diferentes sedes. 
Consideramos por conveniente aplicar el tamaño de muestra no 
probabilístico. 
 
Cuadro N° 02 
Muestra  
SEDES MUESTRA 
Sede Juliaca 54 
Sede Puno 10 
TOTAL 64 
Fuente: Data PRONABEC – 2016. 
 
3.4. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS 
3.4.1. Técnicas:  
Para el estudio se utilizará:  
Encuesta: se aplicará tanto para medir el estrés laboral, la condición académica 






3.4.2. Instrumentos:  
➢ Test de habilidades sociales 
➢ Test de medición del estrés que fue previamente validado por los 
investigadores (Miller y Smith)  
➢ Cuestionario de medición del desempeño de la formación académica  
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
La prueba de hipótesis estadística se empleó el análisis estadístico 
descriptivo usando la media aritmética.  
 
La estadística inferencial se utilizará el Ji cuadrado. Prueba que servirá 
para determinar la influencia del estrés y la condición académica en el 
desempeño en la formación básica y técnica.  
 
Tratamiento de datos: e realizará a través del paquete estadístico SPSS 
versión 16, donde se hará el análisis estadístico para hallar la influencia de las 
variables asociadas al estrés laboral y condición académica en el desempeño 
académico docente, basándose estrictamente a absolver los objetivos 
propuestos en el que se aplicará la prueba de hipótesis de una proporción a 
través de la distribución normal y la prueba de hipótesis para tablas de 









CAPÍTULO   IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 A continuación, se presenta los resultados de la investigación 
realizadas producto de la ejecución cuyo procesamiento de datos se inicia con 
la apreciación de las tablas descriptivas y gráficos estadísticos en función a las 
variables observadas y finalmente el cuadro comparativo de la relación de 
variables. 
 El análisis e interpretación de resultados se procesa en función a los 
datos obtenidos en la que se prueba científicamente las relaciones existentes 
entre las variables observadas en la investigación y la explicación objetiva 
aplicado a la muestra de estudio que conformaron los estudiantes de la Beca 
Doble Oportunidad del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del 





4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Tabla N ° 01 
HABILIDADES   SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
BECA DOBLE OPORTUNIDAD REGIÓN PUNO 
 
      
NIVEL ESCALA fi % X 
EXCELENTE 136 104 6 9% 
32.82 
BUENO  103 68 4 6% 
BÁSICO 67 35 4 6% 
BAJO 0 34 51 78% 
TOTAL      65 100% 
 
  Fuente: Test sobre habilidades sociales 
 
Gráfico N° 01 
Fuente: Tabla N ° 01 



























NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES




Interpretación y análisis  
En la tabla y gráfico N ° 01 referente a la variable habilidades sociales de los 
estudiantes de la Beca Doble Oportunidad se muestra en los diversos aspectos 
e indicadores que los beneficiarios de la beca muestran procedencia con niveles 
bajos de habilidades sociales, esto debido a la poca formación en el seno familiar 
y la escuela.  La formación educativa en el seno familiar es imprescindible y 
fundamental para el futuro ciudadano; ya que ahí inicia las raíces de la formación 
y fortalecimiento de las buenas habilidades sociales que reflejará en los 
estudiantes en su posterior vida académica; por ello, se puede apreciar la 
dejadez de los padres de familia de estos estudiantes por el hecho mismo de 
que proceden de lugares alejadas de la región, que en muchos casos son 
disfuncionales. A nivel de la formación académica, la escuela juega un rol 
importante en el fortalecimiento de las habilidades sociales; porque estos 
estudiantes pasaron por diferentes instituciones educativas rurales, estudios 
nocturnos lo cual no conllevo adecuadamente a su buena formación personal y 
actitudinal por ende sus habilidades sociales. El test refleja un bajón nivel de esta 
variable de investigación por lo que se requiere una atención especial en este 








Tabla N ° 02 
 




NIVEL ESCALA fi % X 
NIVEL DE ESTRÉS ALTO 80 110 48 74% 
81.95 NIVEL DE ESTRÉS MEDIO 40 79 10 15% 
NIVEL DE ESTRÉS  BAJO 10 39 7 11% 
TOTAL    65 100% 
 
Fuente: Test de medición de estrés. 
 
Gráfico N ° 02 
 
Fuente: Tabla N ° 02 
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Interpretación y análisis  
En la tabla y gráfico N ° 02, referente a la variable nivel de estrés de los 
estudiantes de la Beca Doble Oportunidad se aprecia en los diversos aspectos 
e indicadores que los beneficiarios de la beca presentan niveles altos de estrés, 
esto debido la actividad diaria que están inmersos en la atención a la familia, 
hijos, situación económica precaria que les  conlleva a trabajar para solventar la 
canasta familiar y por otra parte las condiciones de la Beca Doble Oportunidad 
con exigencias rígidas a nivel de PRONABEC, SENATI y CEBA Referente.   
La situación familiar y pobreza extrema que proceden los becarios hace que 
estén enmarcados en cuadros depresivos y síntomas de estrés al estar 
atareados durante el día y la preocupación de mantener la familia y/o hijos en 
algunos casos permite la afectación psicosocial de los estudiantes, porque las 
obligaciones presentadas exigen mayor responsabilidad en la vida social y 
académica de los beneficiarios de la Beca Doble Oportunidad. 
 Las exigencias de Programa Nacional de Beca y Crédito Educativo del Ministerio 
de Educación donde se encuentran la muestra de población de investigación es 
que están bajo ciertos parámetros de cumplimiento de obligaciones que estable 
la beca como por ejemplo; reuniones, llenado de asistencia, reportes de avance 
académico, rendición de cuentas entre otras obligaciones. SENATI como centro 
de formación técnica también tiene el control autónomo donde los becarios 
cumplen estrictamente el reglamento institucional a la cual fueron becados 
(asistencia, control de actividades, control en los talleres y centros de práctica).  
Finalmente, por la naturaleza de la beca que es implica doble estudio también 
los becarios están inmersos a las exigencias de la Plataforma Virtual 
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PERUEDUCA del Ministerio de Educación donde paralelo a los estudios de 
SENATI estudian su formación Básica vía virtual a la cual deben también cumplir 
obligaciones.  
En conclusión, estos factores que se puede observar a diario son indicadores de 
que los estudiantes de la Beca Doble Oportunidad presentan cuadros de estrés 
alto que debilita la emocionalidad y el mundo afectivo para su adecuado 

















Tabla N °3 
DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LA FORMACIÓN BÁSICA Y TÉCNICA DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA BECA DOBLE OPORTUNIDAD. 
      
      
NIVEL ESCALA fi % X 
DESEMPEÑO   ÓPTIMO  90 100 2 3% 
35.21 
DESEMPEÑO BUENO  70 89 5 8% 
DESEMPEÑO REGULAR  50 69 8 12% 
DESEMPEÑO DEFICIENTE  0 49 50 77% 
TOTAL    65 100% 
 
Fuente: Cuestionario de evaluación del desempeño de la formación básica y 
técnica 
Gráfico N° 03 
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Interpretación y análisis  
En la tabla N ° 03 referente a la variable desempeño académico de los 
estudiantes de la Beca Doble Oportunidad se percibe en los diversos aspectos 
e indicadores que los beneficiarios de la beca muestran un nivel deficiente en el 
desempeño académico en lo que respecta la formación técnica y básica es el 
nivel básico. El desempeño en la formación técnica se observa por el 
desconocimiento de las normas de seguridad en el taller y/o laboratorio y el visón 
empresarial, el incumplimiento con los trabajos de extensión de los diferentes 
cursos transversales y de especialidad, pocas prácticas de taller y/o seminarios 
de la formación técnica y insuficiente manejo de herramientas y/o instrumentos 
técnicos en el laboratorio. El desempeño en la formación básica se observa el 
poco tiempo dedicado a la exploración del aula virtual, poco interés de 
aprendizaje según la secuencia didáctica en las diferentes áreas, poca visión por 
el aprendizaje autónomo en las diferentes áreas y realización de procesos 
cognitivos(lectura, comprensión, síntesis, análisis, interpretación, deducción, 
inducción, resolución, etc ), desarrolla insatisfactorio en las tareas y foros del 









Tabla N ° 04 
CUADRO   COMPARATIVO DE RELACIÓN DE VARIABLES 
 
      
      
VARIABLES ESCALA X NIVEL 
HABILIDADES SOCIALES 0 34 32.82 BAJO 
ESTRÉS 80 110 81.95  ALTO 
DESEMPEÑO ACADÉMICO 0 49 35.21 
 
DEFICIENTE 
Fuente: Tabla N ° 01,02,03 
 
Interpretación y análisis  
En las tablas y gráficos anterior se observa los siguiente: Las habilidades 
sociales que muestran los estudiantes beneficiarios de la Beca Doble 
Oportunidad es el nivel bajo. El estrés marcado o moderado son los que se 
presentan con mayor frecuencia y los estresores complejos - cotidianos son los 
que mayormente generan el incremento del estrés en los estudiantes 
beneficiarios de la Beca Doble Oportunidad. El nivel de desempeño en la 
formación básica y técnica es el “Básico” que presentan frecuentemente los 
estudiantes beneficiarios de la Beca Doble Oportunidad 
En conclusión, de puede determinar que el bajo nivel de las habilidades sociales 
y el mayor nivel de estrés menor será el desempeño de los estudiantes en la 
formación básica y técnica de la Beca Doble Oportunidad sede Puno y Juliaca 









Primera. - El bajo nivel de las habilidades sociales y el mayor nivel de estrés 
menor es el desempeño de los estudiantes en la formación básica y técnica de 
la Beca Doble Oportunidad sede Puno y Juliaca 2017. Las habilidades sociales 
que muestran los estudiantes beneficiarios de la Beca Doble Oportunidad es el 
nivel bajo; mientras, el estrés marcado o moderado son los que se presentan con 
mayor frecuencia y los estresores complejos - cotidianos son los que 
mayormente generan el incremento del estrés en los estudiantes beneficiarios 
de la beca y finalmente esto repercute en el nivel de desempeño en la formación 
básica y técnica es el “Básico” que presentan frecuentemente los estudiantes en 
el logro de sus competencias. 
 
Segunda. - Las habilidades sociales que muestran los estudiantes 
beneficiarios de la Beca Doble Oportunidad es el nivel bajo. La formación 
educativa en el seno familiar es imprescindible y fundamental para el futuro 
ciudadano; ya que ahí inicia las raíces de la formación y fortalecimiento de las 
buenas habilidades sociales que reflejará en los estudiantes en su posterior vida 
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académica. A nivel de la formación académica, la escuela juega un rol importante 
en el fortalecimiento de las habilidades sociales; porque estos estudiantes 
pasaron por diferentes instituciones educativas rurales, estudios nocturnos lo 
cual no conllevo adecuadamente a su buena formación personal y actitudinal por 
ende sus habilidades sociales. 
 
Tercera. - El estrés marcado o moderado son los que se presentan con mayor 
frecuencia y los estresores complejos - cotidianos son los que mayormente 
generan el incremento del estrés en los estudiantes beneficiarios de la Beca 
Doble Oportunidad. la situación familiar y pobreza extrema que proceden los 
becarios hace que estén enmarcados en cuadros depresivos y síntomas de 
estrés al estar atareados durante el día y la preocupación de mantener la familia 
y/o hijos en algunos casos permite la afectación psicosocial de los estudiantes, 
porque las obligaciones presentadas exigen mayor responsabilidad en la vida 
social y académica de los beneficiarios de la Beca Doble Oportunidad. 
 
Cuarta. - El nivel de desempeño en la formación básica y técnica es el “Básico” 
que presentan frecuentemente los estudiantes beneficiarios de la Beca Doble 
Oportunidad. Tal es así que se observa en los estudiantes el desconocimiento 
de las normas de seguridad en el taller y/o laboratorio y el visón empresarial, el 
incumplimiento con los trabajos de extensión de los diferentes cursos 
transversales y de especialidad, pocas prácticas de taller y/o seminarios de la 
formación técnica y insuficiente manejo de herramientas y/o instrumentos 
técnicos en el laboratorio. Y a nivel de su desempeño en la formación básica se 
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observa el poco tiempo dedicado a la exploración del aula virtual, poco interés 
de aprendizaje según la secuencia didáctica en las diferentes áreas, poca visión 


























Primera. – Al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio 
de Educación (PRONAEC) fortalecer las habilidades sociales para y bajar los 
cuadros de estrés presentados por beneficiarios de la Beca Doble Oportunidad 
en la Región Puno; ya que son factores que limitan el buen desenvolvimiento en 
desempeño académico de estos estudiantes para formar un buen capital 
humano.  
 
Segunda. – Las actitudes positivas de las habilidades sociales son importantes 
y trascendentales en el futuro profesional y ciudadano que se inserte en el campo 
laboral, ya que permitirá desenvolverse adecuadamente en tareas 
encomendadas por la sociedad. 
 
Tercera. - El estrés marcado o moderado son emociones negativas para el 
desenvolviendo para el futuro profesional técnico ya que esto conlleva a 
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enfermedades psicológicas y biológicas propios del siglo XXI a la cual estamos 
todos propensos a sufrir por los acelerados cambios tecnológicos de la 
actualidad, para ello es necesario compartir esta enfermedad del siglo que se 
generaliza en las diferentes actividades humanas.  
 
Cuarta. – El desempeño académico para el futuro profesional técnico es 
importante para que se pueda desenvolver en el campo laborar y/0 empresarial 
de manera eficiente según los estándares que  exige el mundo competitivo por 
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TEST SOBRE HABILIDADES SOCIALES 
 
Para identificar de mejor manera las habilidades sociales, te pedimos que desarrolles el 
siguiente test, indicando el nivel de práctica o ejercicio que tienes sobre distintas habilidades 
sociales en tu vida cotidiana. Para cada habilidad selecciona un número del 1 al 4 de acuerdo 





1 Nunca lo practico 
2 Casi nunca lo practico 
3 A veces lo practico 
4 Siempre lo practico 
 
N° CLASIFICACIÓN HABILIDADES SOCIALES Valoración  
1 Primeras habilidades 
sociales 
Escuchar  
2 Iniciar y mantener una conversación  
3 Formular una pregunta  
4 Dar las gracias  
5 Presentar a otras personas  
6 Hacer un cumplido  
7 Habilidades sociales 
avanzadas 
Pedir ayuda  
8 Participar  
9 Dar y seguir instrucciones  
10 Disculparse  
11 Convencer a los demás  
12 Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos 
Conocer y expresar los propios sentimientos  
13 Comprender los sentimientos de las demás personas  
14 Enfrentarse con el enfado de otra persona  
15 Expresar el afecto  
16 Autorrecompensarse  
17 Habilidades 
alternativas a la 
agresión 
Ayudar a las demás personas  
18 Negociar  
19 Emplear el autocontrol  
20 Defender los propios derechos  
21 Responder a las bromas  
22 No entrar en peleas  
23 Habilidades para 
hacer frente al estrés 
Formular y responder a una queja  
24 Manejar la vergüenza  
25 Defender a un/a amigo/a  
26 Responder frente al fracaso  
27 Responder a una acusación  
28 Hacer frente a las presiones del grupo  
29 Habilidades de 
planificación 
Tomar iniciativas  
30 Establecer un objetivo  
31 Recoger información  
32 Resolver los problemas según importancia  
33 Tomar una decisión  
34 Concentrarse en una tarea  
 SUMA TOTAL   
 
Fuente: 
GOLDSTEIN, A. P., SPRAFKIN, R. P., GERSHAW, N. J., y KLEIN, P. (1989). Habilidades 




Ahora interpreta tu resultado leyendo el siguiente cuadro. 
 Resultados Escala  
136 a 104 Tienes muy desarrolladas tus habilidades sociales, recuerda que todas 
las habilidades sociales tienen un proceso permanente de desarrollo a 
lo largo de toda la vida. 
 
EXCELENTE 
103 a 68 Estás en un buen desempeño de habilidades sociales, sigue 
desarrollándolas y toma en cuenta aquellas habilidades que empiezas a 




67 a 35 Tus habilidades sociales están en un nivel básico. Existen habilidades 
sociales que empiezas a identificar con más claridad, ahora tienes el 




34 Tienes un nivel por debajo del básico. Recuerda que la vida es un 
continuo e interminable aprendizaje, ahora que identificas con mayor 















































 TEST DEL ESTRÉS  
Carrera: ………………………………. Especialidad: ……………………………………………………….  
Sexo: M ( ) F ( )  
INSTRUCCIONES: A continuación, se le presenta un conjunto de preguntas marque con una X 
la respuesta que cree conveniente con responsabilidad y atendiendo a las indicaciones 
específicas. El propósito de este trabajo es recoger información sobre la influencia del estrés 



































CUESTIONARIO DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA 
FORMACIÓN BÁSICA Y TÉCNICA 
Valora de 1 (no hay cumplimiento) a 5 (cumplimiento óptimo) si consideras que cada uno de los 
ítems reflejados a continuación constituyen un elemento importante para la observación del 
desempeño académico de estudiantes.  
1: No hay cumplimiento.  
2: Mínimo cumplimiento  
3: Cumple medianamente  
4: Nivel importante de cumplimiento  
5: Cumplimiento óptimo 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE OBSERVADO: 
…………………………………………………………………………………………  
ASIGNATURA:…… ………….. SEMESTRE: ………………………………  
 
RUBROS ITEMS VALORACIÓN 













Es puntual a la formación técnica (SENATI) y formación 












Muestra superación y motivación hacia la formación 
básica y técnica 
      
Es responsable y cumple con las tareas encomendadas 
por SENATI, Aula Virtual y PRONABEC 
     
Es respetuoso/a con los instructores, especialistas y tutor 
virtual. 
     
Es respetuoso/a con sus compañeros de clase y/o 
carrera. 
     
Es tolerante con sus compañeros y/o instructores      
Practica la honestidad dentro y fuera de la institución de 
formación. 











Conoce las  normas de seguridad  en el taller y/o 
laboratorio y la visón empresarial. 
     
Cumple con los trabajos de extensión de los diferentes 
cursos transversales y de especialidad. 
     
Se desenvuelve eficientemente en las   prácticas de 
taller.   
     
Realiza suficientes prácticas de campo en relación con su 
carrera técnica. 
     
Se desenvuelve eficientemente en los trabajos de taller 
y/o seminarios de la formación técnica 
    
     
Maneja adecuadamente las herramientas y/o 
instrumentos técnicos en el laboratorio. 
     
Obtiene notas aprobatorias en los diferentes módulos de 
formación técnica 
 




Explora el aula virtual con interés de aprendizaje según la 
secuencia didáctica en las diferentes áreas. 
     







Realiza procesos cognitivos en el aprendizaje del aula 
virtual en las diferentes áreas (lectura, comprensión, 
síntesis, análisis, interpretación, deducción, inducción, 
resolución, etc ) 
     
Desarrolla satisfactoriamente las tareas y foros en el aula 
virtual. 
     
Desarrolla todos los cuestionarios de evaluación en las 
diferentes áreas del aula virtual 
     
Obtiene notas aprobatorias en los cuestionarios de las 
diferentes áreas (11 – 20). 




DESEMPEÑO   ÓPTIMO (90- 100) 
DESEMPEÑO BUENO (70 – 89) 
DESEMPEÑO REGULAR (50 – 69) 


















Iniciar y mantener una conversación
Formular una pregunta
Dar las gracias






Dar y seguir instrucciones
Disculparse
Convencer a los demás
Pedir ayuda
Participar
Dar y seguir instrucciones
Disculparse
Convencer a los demás
Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos
Conocer y expresar los propios sentimientos
Comprender los sentimientos de las demás personas




alternativas a la 
agresión
Ayudar a las demás personas
Negociar
Emplear el autocontrol
Defender los propios derechos
Responder a las bromas
No entrar en peleas
Habilidades para 
hacer frente al estrés
Formular y responder a una queja
Manejar la vergüenza
Defender a un/a amigo/a
Responder frente al fracaso
Responder a una acusación






Resolver los problemas según importancia
Tomar una decisión




- Su trabajo lo expone
- Cuando realiza una labor
- Ambiente hacinado
- Seguridad de trabajo





- Cuando la labor no está sat
- Enfrenta cambios.




- Frente a una disputa 
- Toma de decisión 
- Situación desagradable 
- Interferencia en su trabajo 
Estresores 
Complejos. 
Realiza una tarea. 
- Desempeño académico laboral 
- Su salario 
- Situación laboral 
- Su servicio 
Cumplimiento con las 
obligaciones en la 
formación básica y 
técnica
Asiste normalmente a clase 
- Cumple adecuadamente el horario de clase. 
- Cumple con la atención a los estudiantes 
- Es responsable con las tareas encomendadas por SENATI, Aula Virtual y PRONABEC
Actitud del estudiante
Es respetuoso/a con Los instructores y/o tutor.
- Es respetuoso/a con sus compañeros.
Prácticas en sus 
talleres de SENATI 
Se desenvuelve eficientemente en Los Trabajos de taller y/o seminarios
- realiza suficientes prácticas de campo en relación con la asignatura.
Desenvolvimiento en el 
aula  virtual 
PERUEDUCA
 realiza procesos cognitivos en el aprendizaje del aula virtual en las diferentes áreas.
- Muestra el aprendizaje autónomo.
- Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.
- he dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura que a otras asignaturas
- el nivel de esfuerzo dedicado a la materia Es elevado.
¿Cuál es el nivel de desempeño 
más frecuente de la formación 
básica y técnica que presentan 
los estudiantes beneficiarios de 
la Beca Doble Oportunidad?
➢  Identificar el nivel de 
desempeño más 
frecuente de la 
formación básica y 
técnica que presentan 
los estudiantes 
beneficiarios de la 
Beca Doble 
Oportunidad.
➢  El nivel de desempeño 
en la formación básica y 




de la Beca Doble 
Oportunidad
¿Qué tipo de habilidades 
sociales muestran los 
estudiantes beneficiarios de la 
Beca Doble Oportunidad? 
➢  Identificar las 
habilidades sociales 
que muestran los 
estudiantes 
beneficiarios de la 
Beca Doble 
Oportunidad.
➢  El bajo nivel de 
habilidades sociales 
muestran los estudiantes 
beneficiarios de la Beca 
Doble Oportunidad.
principales estresores más 
frecuente que presentan los 
estudiantes beneficiarios de la 
Beca Doble Oportunidad? 
estrés y los principales 
estresores más 
frecuente que presentan 
los estudiantes 
beneficiarios de la 
Beca Doble 
Oportunidad.
moderado son los que se 
presentan con mayor 
frecuencia y los 
estresores complejos - 
cotidianos son los que 
mayormente generan el 
incremento del estrés en 
los estudiantes 
beneficiarios de la Beca 
Doble Oportunidad
 ¿De qué manera influye las 
habilidades sociales y el estrés 
en el desempeño de la 
formación básica y técnica de los 
estudiantes de la Beca Doble 
Oportunidad sede Puno y Juliaca 
2017?
➢  Determinar la 
influencia de las 
habilidades sociales y 
el estrés en el 
desempeño de la 
formación básica y 
técnica de los 
estudiantes de la Beca 
Doble Oportunidad 
sede Puno y Juliaca 
2017.
habilidades sociales y el 
mayor nivel de estrés menor 
será el desempeño de los 
estudiantes en la formación 
básica y técnica de la Beca 
Doble Oportunidad sede 
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